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til Gas, Brændsel og Betjening. Endelig ansøgte han om en Sum af 1800 
Kr. en Gang for alle, dels til Anskaffelse af 6 Mikroskoper med de nød­
vendige Linser, c. 1100 Kr., dels til Montering af Lokalet, c. 700 Kr. Med 
Hensyn hertil bemærkede han, at der ved den zoologiske Undervisning 
endnu kun var 8 Mikroskoper disponible, medens der f. Ex. ved den bota­
niske Undervisning kunde disponeres over et langt større Antal; hine 8 
Mikroskoper kunde ikke fjernes fra Studiesalen. 
Da der ikke var Udsigt til, at den farmakologiske Samling i en nær 
Fremtid vilde kunne bortflytte fra Studiesalen, ansøgte han om en Bevilling 
paa 500 Kr. aarlig til Lokale, Ildebrændsel, Gas og Betjening (subsidiært 
300 Kr. til Lokalet) og en Sum af 1800 Kr. en Gang for alle til Anskaffelse 
af Mikroskoper og Inventar. 
Fakultetet udtalte, at det ansaa Dr. Berghs Undervisning for at være 
af saa stor Vigtighed for Universitetet, at det var paatrængende nødvendigt, 
at der skaffedes et passende Lokale til den. Et saadant var oprindelig til­
tænkt ham i den tidligere zoologiske Professorbolig, dette blev imidlertid 
overladt Professor, Dr. Gram til den farmakologiske Samling, og det havde 
ikke vist sig muligt at skaffe noget andet. Den farmakologiske Samling 
havde antagelig kun interimistisk Plads, hvor den nu var; kunde der derfor 
findes en anden Plads for den indtil videre, vilde dette være den bedste 
Løsning, da det var heldigt, at Dr. Bergh havde Lokale sammen med de 
andre beslægtede Institutioner. Det vilde da kun være nødvendigt at faa 
bevilget det af Dr. Bergh ansøgte Beløb af 1100 Kr. til Anskaffelse af 
Mikroskoper. Hvis dette ikke lod sig gjøre, saa Fakultetet ingen anden 
Udvej end at gaa til Dr. Berghs Forslag om, at der skaffedes et nyt Lo­
kale, hvorved en større Bevilling af ialt 1800 Kr. — 1100 Kr. til Mikro­
skoper og 700 Kr. til Inventar — en Gang for alle og en aarlig Sum af 
500 Kr. til Husleje m. m. blev nødvendig. 
Konsistorium anbefalede i Skrivelse til Ministeriet af 20de Juni 1896 
i Tilslutning til Fakultetets Udtalelser Dr. Berghs Andragende. 
Paa Finanslovforslaget for 1897—98 blev under LTniversitetets Udgifts­
post 7. a. optaget en Forhøjelse af Driftsomkostningerne til Undervisningen 
i Histologi og Embryologi med 500 Kr. og paa Udgiftspost 7. k. extraordi-
nært ialt 1800 Kr. til Anskaffelse af Inventarium og Mikroskoper, jfr. Rigs-
dagstidende 1896—97 Tillæg A. Sp. 991—94. Beløbene bleve bevilgede paa 
Finansloven for 1897—98. 
VIII. Universitetets Forhold ud ad til. 
1. Indbydelser til Kongresser i Udlandet m. m. 
I Anledning af en i November 1896 modtagen Indbydelse til Uni­
versitetet om at lade sig repræsentere paa den 7de internationale Kongres 
for Geologi, der agtedes afholdt i St. Petersborg i Sommeren og Efteraaret 
1897, bifaldt Ministeriet ved Skrivelse af 9de April s. A., i Henhold til Kon­
sistoriums Indstilling, at der bevilgedes Professor, Dr. phil. N. AT. Ussing en 
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Understøttelse af 1500 Kr. for at sætte ham i Stand til at tage Del i for­
nævnte Kongres og de i Forbindelse med Kongressen staaende Exkursioner 
samt til at benytte Lejligheden til Ophold i Stockholm og andre Steder, 
som han paa sin Rejse berørte, saaledes at det nævnte Beløb, i Henhold 
til Samtykke fra Besidderen af Grevskabet Bregentved af 3die s. M. ud­
rededes af Reservefonden for de Moltkeske Legater til Kjøbenhavns Uni­
versitet. I Skrivelse af 9de Juni s. A. meddelte Ministeriet Konsistorium, 
at Regeringen havde modtaget Indbydelse til at lade sig repræsentere ved 
Delegerede fra Videnskabernes Selskab og Kjøbenhavns Universitet, samt 
udbad sig Konsistoriums Erklæring om, hvorvidt der havdes noget at er­
indre imod, at det overdroges Professor Ussing som Danmarks officielle 
Delegerede at deltage i Kongressen. Konsistorium indberettede, at det intet 
havde at erindre herimod. 
— Efter at Universitetet i Februar 1897 havde modtaget Indbydelse 
fra Komiteen for en international Kongres for Arkæologi, der agtedes af­
holdt i Athen i April Maaned 1897, til at deltage i Kongressen, indsendte 
Konsistorium under 9de Marts s. A. til Ministeriet et Andragende fra det 
filosofiske Fakultet om, at Professor, Dr. phil. J. L. Heiberg maatte blive 
sat i Stand til at deltage i Kongressen og erholde en Rejseunderstøttelse. 
Kongressen blev efter senere modtagen Meddelelse foreløbig udsat til Sep­
tember s. A., og er ikke endnu bleven afholdt. 
— Under 3die Marts s. A. udbad Ministeriet sig Konsistoriums Er­
klæring angaaende en gjennem Udenrigsministeriet modtagen Indbydelse 
fra Organisationskomiteen for den 12te internationale Lægekongres, der 
agtedes afholdt i Moskou i Dagene den 19de—26de August s. A., til Kirke-
og Undervisningsministeriet om at vælge en Delegeret til at møde paa Kon­
gressen som Repræsentant for Ministeriet. Konsistorium indsendte under 
25de Marts s. A. en Erklæring fra det lægevidenskabelige Fakultet, hvor­
efter dette ansaa det for heldigt, at fornævnte Repræsentation fandt Sted. 
Endvidere bemærkede Fakultetet, at det ansaa det for meget ønskeligt, at 
ogsaa Universitetet ved det lægevidenskabelige Fakultet blev officielt re­
præsenteret ved Kongressen, selv om Ministeriets Repræsentant blev en 
Docent ved Universitetet. Konsistorium sluttede sig til Fakultetets Ud­
talelser, under Forudsætning af, at Repræsentationen af Universitetet kunde 
finde Sted uden særlig Indbydelse dertil, og at der havdes Midler til at 
afholde Rejseomkostningerne. I Anledning af en til Universitetet rettet 
Indbydelse til at lade sig repræsentere ved Kongressen, indsendte Konsi­
storium under 7de Juli s. A. en Erklæring fra det lægevidenskabelige Fa­
kultet, hvori dette anbefalede Repræsentationen. Ministeriet meddelte under 
23de s. M., at det ikke saa sig i Stand til at skaffe de fornødne Rejse­
omkostninger til en særlig Repræsentation af Universitetet. Professor, Dr. 
med. O. Bloch mødte paa Kongressen som Danmarks officielle Repræsentant. 
— En i Marts 1897 til Universitetet sendt Indbydelse til en inter­
national Kongres for /Strafferet, der agtedes afholdt i Lissabon i April s. A., 
blev tilstillet det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
— Under 3die Juli s. A. modtog Konsistorium fra Kirke- og Under­
visningsministeriet en Skrivelse fra Udenrigsministeriet med Indbydelse til 
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Repræsentation paa den Ilte internationale Orientalistkongres, der agtedes 
afholdt i Paris i Dagene den 5te—12te September s. A. Konsistorium 
indberettede under 13de Juli s. A., at det paa Grund af Universitetets 
Sommerferie ikke saa sig i Stand til at indhente nogen Erklæring fra det 
filosofiske Fakultet. 
— I Anledning af en fra Kirke- og Undervisningsministeriet mod­
tagen Skrivelse fra Udenrigsministeriet om Bidrag til Smithsonian Institut 
til Udarbejdelsen af en Katalog over mathematisk - naturvidenskabelige 
Værker*), indsendte Konsistorium under 9de Juni 1897 en Skrivelse fra 
det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at da 
Carlsbergfonden var villig til at støtte Sagen og havde nedsat en Komité 
til nærmere Undersøgelse, mente Fakultetet, at det vilde være rigtigt at 
afvente denne Komités Betænkning. Fakultetet mente ogsaa, at Universi­
tetet burde udtale, at denne Sag fra Statens Side fortjente den Under­
støttelse, den eventuelt maatte erholde. Konsistorium sluttede sig til Fakul­
tetets Udtalelser. 
2. Oplysninger med Hensyn til Universitetsopdragelsen her i 
Landet for romerske Katholiker. 
Fra Kirke- og Undervisningsministeriet modtog Konsistorium under 
5te April 1897 en med en Skrivelse fra Udenrigsministeriet fulgt Note, 
hvori den herværende kgl. storbrittaniske Gesandt udbad sig Oplysninger 
med Hensyn til Universitetsopdragelsen her i Landet for romerske Katho­
liker. Under 10de s. M. indberettede Konsistorium til Ministeriet, »at der 
ikke findes særlige Institutioner eller Bestemmelser med Hensyn til Univer­
sitetsopdragelsen her i Landet for romerske Katholiker, men at Adgang 
til Universitetets Undervisning, Examina og akademiske Grader staar dem 
aaben under samme Betingelser som andre, dog at de ikke kunne stedes til 
den theologiske Embedsexamen.« 
3. Forskjellige Sager. 
I Anledning af en fra Ministeriet modtagen Skrivelse om Oplysninger 
til den ægyptiske Regering til Brug ved Udarbejdelsen af en Katalog over 
alle saavel i Ægypten som i fremmede Lande existerende ægyptiske Værker, 
Dokumenter, Papyrus etc., indsendte Konsistorium under 16de December 
1896 en af Professor, Dr. phil. Vald. Schmidt affattet »Les Collections 
égyptiennes du Danemark.« 
— En af det franske Undervisningsministerium for Universitetet 
bestemt Bronzemedaille, slaaet i Anledning af det franske naturhistoriske 
Museums lOOaarige Bestaaen i 1893, er blevet afgivet til den kgl. Mønt­
og Medaillesamling. 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1895—96 S. 95 om Konference i London i Juni 1896 om Ud­
arbejdelse af en fælles Katalog over de forskjellige Landes mathematisk-natnrviden-
skabelige Litteratur. 
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Til samme Samling er afgivet en fra Komiteen til Festligholdelse af 
Throndhjem Bys 900 Aars Jubilæum modtagen, i denne Anledning præget 
Bronzemedaille. 
IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I det akademiske Aar 1896—97 er der tilkommet 2 nye Legater: 
»Grosserer og Tobaksfabrikant af Kjøbenhavn Israel Lichtinger og efterlevende 
Enke Sabine, født Levins Legat« og »Pastor Georg Evers1 Legat.« 
Fundatsen for Grosserer og Tobaksfabrikant af Kjøbenhavn Israel 
Lichtinger og efterlevende Enke Sabine, født Levins Legat«: der under 
24de December 1896 ad mandatum er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er 
saalydende: 
Grosserer og Tobaksfabrikant af Kjøbenhavn Israel Lichtinger og efter­
levende Enke Sabine, født Levins Legat for trængende Studerende, oprettet 
i Henhold til Testamente af 6te December 1887 og Ændringer vedtagne 
under Behandlingen af Legatstifternes Fællesbo. 
§ 1. 
Legatet, hvis Navn er: »Liclitingers Legat for trængende Studerende«, 
bestaar af 2000 — to Tusind — Kroner kontant, som forvaltes af Univer-
sitetskvæsturen efter de samme Regler som Universitetets øvrige Legatmidler. 
§ 2. 
Den aarlige Rente af Legatkapitalen anvendes med Halvdelen i Juni 
og Halvdelen i December Termin til Understøttelse for en eller liere 
ubemidlede Studerende, fødte her i Landet, helst af Almueklassen, uden 
Hensyn til Religionsbekjendelse. 
Kjøbenhavn, den 8de November 1896. 
Som Executores testamenti i Legatstifternes Fællesbo: 
I. Gliickstadt G. Oppenhejm 
Etatsraad, Bankdirektør. Overretssagfører. 
Fundatsen for »Past-or Georg Evers' Legat«, der under 27de Juli 1897 
ad mandatum er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
Vi Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt: 
1 Henhold til et af den den 13de Marts 1897 ved Døden afgaaede 
1ste Kateket ved Garnisons Kirke her i Staden Carl Georg Andreas Kle-
wing Evers fremsat Ønske er der af lians Arvinger oprettet et Legat paa 
To Tusinde Kroner, hvis Renter skulle anvendes til Indkjøb af Bøger til 
trængende tlieologiske Studerende, fortrinsvis dem, der ere Sønner af Kateketer 
eller Kapellaner i Folkekirken. 
I Overensstemmelse med Legatstifterens Ønske har Konsistorium 
affattet følgende Fundats: 
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